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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1959 (1) 
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10 17 20 1 64 14 18 31 6 37 31 21 260 
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13 18 33 2 40 17 15 29 10 30 38 23 255 
14 17 27 13 28 15 23 11 2 33 37 34. 240 
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17 12 21 4 81 9 28 27 12 42 40 16 292 
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Tota-
les .... 245 642 93 1.219 241 622 596 212 935 853 673 6.131 
(1) Pfn.s habJies 21. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1959 
MATERIAS MATERIAS 
r--------------------r------------11------11--------------------1----------------
OBRAS GENERALES... 000 
Conocimiento - Ciencia 
Erudición • • . • . . • . • • 001 
El libro . • . • . • . • • • • • . 002 
BibliogrnCin . . . . . . . . . 010 
Dibliotccologln . . . . . . . 020 
EncicloJlL'(Iiu~ . . . . . . . . 030 
Colecciones de ensayo~. 040 
Periódicos ( 1).. . . . . . . 050 
Socicdadc~ muscos. . . . . OGO 
Periodi~mo . . . . . . . . . . . 070 
Poligrafla~ . . . . . . . . . . . 080 
Libros raros y curio~os. 090 
FILOSOFIA . . . . . . . . . . . 100 
Filosofln en gcnernl. . . 100 
Mctuflsica . . . . . . . . . . . 110 
Tcorlus meud'lsicas. . . 120 
Humus de In psicologlu 130 
Sistemas filos6Cicos... 140 
Psicologlu . . . . . . . . . . . . 150 
Lógica . . . . . . . . . . . . . . 160 
Etica . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Filosofía antigua. . . . . . 1HO 
Filosofln moderna . . . . . 190 
RELIGION . . . . . . . . . . . . 200 
Religión en gcnernl. . . 200 
Religión natural....... 210 
Dibliu................. 220 
Tcologia si::~temáticn.. . 2:JO 
Tcologia práctica.. . . . . 240 
Tcologia pastoral.. . . . . 250 
Iglesia cristiana en g<.'-
ncral............ .. . . 260 
Historia de la iglesia. . 270 
Iglesias y sectas cris-
tianas. . . . . . . . . . . . . . . 280 
Religiones no cristianas. 290 
CIENCIAS SOCIALES.. 300 
Ciencias sociales en ge-
neral................ 300 
Estadística............ :no 
Cienl'ins oollticas. . . . . 320 
Economia . . . . . . . . . . . . 330 
Derecho . . . . . . . . . . . . . . 340 
Administración pública 350 
Bienestar social....... 360 
Educación . . . . . . . . . .. . 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . 380 
Costumbres . . . . . . . . . . 390 
LINGOISTICA .. . . . . . . . 400 
Lingüistica en gcnernl. 400 
LingUistica comparada. 410 
Inglés . . . . . . . . . . . . . . . 420 
Alcmún . . . . . . . . . . . . . . 430 
Francés . . . . . . . . . . . . . . 440 
Itnlinno .. .. .. .. .. .... 450 
Castellano . . . . . . . . . . . . 460 
Latín .. .. . . .. .. .. .... 470 
Griego . . . . . . . . . . . . . . . 480 
Otras lenguas......... 490 
CIENCIAS PURAS... . . 500 
Ciencias puras en ge-
neral................ 600 
Matemáticas . . . . . . . . . 510 
Astronomla . . . . . . . . . . 520 
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Fislca .............. . 
Qulmica ............ . 
Gcologla ............ . 
Pnleontologla .. .. ... . 
Ciencia~ biol6¡cicas ... . 
llot/\nicn ........... .. 
Zoologla ............ . 
CIENCIAS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
general ............ . 
Ciencia~ médicas ..... . 
lngenicrla .......... . 
A~triculturn y gannclcrln 
Economia doméstica ... 
Empresas y sistemas 
;comcrcinlcs ........ . 
Tccnologla Quimica ... . 
Munufncturas ....... . 
Manufacturas (conti-
nuación l ........... . 
Construcción de edifi-
cios ................ . 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreación en 
general . ........... . 
Arquitectura paisajista 
Arquitectura ........ . 
Escultura ........... . 
Dibujo de arte decora-
tivo .... . .......... . 
Pintura ............. . 
Grabado ............ . 
Fo.to.grafla .......... . 
Mus1ca ............. . 
Recreación .......... . 
LITERATURA 
Literatura en general. 
Literatura estadouni-
dense .............. . 
Litcratu ra inglesa ..•.. 
Literatura alemana ... . 
Literatura francesa . . . 
Literntu rn italiana ... . 
Literatura castellana .. 
Literatura latina . .... . 
Literatura griega .... . 
Literatura de otras len-
guas ............... . 
HISTORIA 
Historia en general .. . 
Geografia .. . ....... . 
Biografla ........... . 
Histol'ia antigua, .... . 
Hist0ria europea ..... . 
Historia de Asia ..... . 
Historia de A frica ... . 
Historia de América del 
Norte .............. . 
Historia de América del 
Sur ................ . 
Historia de Ocennla .... . 
V ARIOS (1 l (Periódicos 
y revistas) ......... . 
TOTAL ............ . 
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